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Osobe s invaliditetom su skupina kojoj je potrebna potpora društva kako bi se u što većoj mjeri uklju-
čile u društvo i svijet rada. U radu se prikazuje ostvareni napredak zakonodavno-institucionalne 
infrastrukture u Republici Hrvatskoj u području osiguravanja ljudskih prava osobama s invalidite-
tom ali i prava da postanu aktivni sudionici društvenih procesa koji svojim angažmanom pridonose 
razvoju društva u skladu sa svojim mogućnostima. Glavni cilj rada je preko opisa tendencija glavnih 
pokazatelja tržišta rada ocijeniti da li je ostvareni zakonodavno-institucionalni napredak rezultirao 
i poboljšanjem položaja osoba s invaliditetom na tržištu rada Republike Hrvatske. Nakon prikaza 
temeljnih pokazatelja tržišta rada zaključuje se da integracija osoba s invaliditetom u svijet rada ipak 
značajno zaostaje za napretkom koji je ostvaren u području zakonodavno-institucionalne infrastruk-
ture. Jedan od uzroka takvog zaostajanja nalazi se i u segmentu obrazovanja, neadekvatnih i zastar-
jelih obrazovnih programa koji se pružaju osobama s invaliditetom ali i relativno niske uključenosti 
u obrazovne programe sveučilišne razine. 
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2. ZAKONODAVNO-INSTITUCIONALNI OKVIR I ZAPOŠLJAVANJE 
OSOBA S INVALIDITETOM
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Godina Zaposleni Nezaposleni Indeksi	kretanjazaposlenosti
Indeksi	kretanja
nezaposlenosti
2004. 1047 7322 - -
2005. 1034 5892 98 80
2006. 1211 5790 117 98
2007. 1433 5703 118 97
2008. 1267 5579 88 98
2009. 1028 5839 81 106
Izvor:	Hrvatski	zavod	za	zapošljavanje.
Iz	podataka	prikazanih	u	tablici	1.	razvidno	je	da	do	primjetnog	porasta	zapošljavanja	
osoba	 sa	 invaliditetom	 iz	 evidencije	HZZ-a	dolazi	 2006.	 godine,	 17%	u	odnosu	na	
2005.	godinu	i	2007.	godine	37%	u	odnosu	na	2005.	godinu,	što	ukazuje	na	mogući	























imaju	manje	od	dvadeset	 zaposlenih	dužni	 su	plaćati	 poseban	doprinos	 za	poticanje	
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korisnosti	 te	 sudjeluju	u	procesu	rehabilitacije	osoba	s	 invaliditetom,	sustav	zaštitnih	




micanje	 inkluzije	 od	 2000.	 godine,	 pretežito	 namijenjen	 osobama	 s	 intelektualnim	
teškoćama.	Zapošljavanje	uz	podršku	podrazumijeva	plaćeni	rad	pri	čemu	osoba	s	in-
telektualnim	 teškoćama	 radi	u	 redovnoj	 radnoj	 sredini	 i	dobiva	podršku	u	 skladu	 sa	
svojim	potrebama.	U	početku	podršku	pruža	radni	asistent,	a	s	vremenom	se	podrška	
postepeno	 smanjuje	 te	 jedan	 od	 suradnika	 preuzima	 ulogu	 asistenta	 (www.inkluzija.
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osoba	 s	 invaliditetom	drži	 otvoreno	 tržište	 rada,	30,3%	zaštitne	uvjete	dok	 je	53,1%	
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desetljeću	upućuju	na	najlošiju	 zaposlenost	 osoba	 s	 intelektualnim	 teškoćama,	 zatim	
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Najnovije	 istraživanje	 (Izvješće	 MOBIMS,	 2009)	 o	 socijalnom	 položaju	 osoba	 s	 in-
validitetom	u	Hrvatskoj	pokazuje	da	postoje	statistički	značajne	razlike	s	obzirom	na	
obrazovanje	zaposlenih	i	nezaposlenih	osoba	s	invaliditetom	(Hi	kvadrat=52,51;	df=5,	
P=0,00),	Zaposleni	 su	 češće	obrazovaniji	25%	 ih	 je	 završilo	 fakultet	 ili	 višu	 školu	 te	
37%	 četverogodišnju	 srednju	 školu,	 dok	 nezaposlene	 osobe	 s	 invaliditetom	 su	 lošije	
obrazovane,	39%	ih	 ima	trogodišnju	srednju	školu,	a	32%	osnovnu	školu,	dok	onih	
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Zagreba	 i	Zagrebačke	 županije.	Razlog	 tome	 leži	u	većoj	dinamičnosti	 tržišta,	 većim	
obrazovnim	 mogućnostima	 odnosno	 kvalitetnijoj	 suradnji	 obrazovnog	 sustava	 i	 trži-
šta	rada,	te	intenzivnijem	angažmanu	jedinica	lokalne	samouprave	i	udruga	koje	skrbe	
o	osobama	s	 invaliditetom	(Sokač,	Nekić,	2007).	Nakon	sagledavanja	nezaposlenosti	
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Podaci	 anketiranih	poslodavaca	 signaliziraju	 lošu	 situaciju	 zapošljivosti	 osoba	 s	 inva-
liditetom.	 Iznenađuje	 podatak	 većeg	 preferiranja	 zapošljavanja	 osoba	 s	 invaliditetom	
poslodavaca	 iz	 privatnog	 sektora.	 Ovdje	 bi	 valjalo	 dalje	 ispitivati	 koji	 motivi	 potiču	
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programima:	program	opće	gimnazije;	 ekonomist,	upravni	 referent,	 grafički	 tehničar	





























1	Vlada	Republike	Hrvatske.	(2003).	Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom 2003-
2006.
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Broj	učenika 2.865 1.208 9.642 13.715
u	% 20.9% 8.8% 70.3% 100
Izvor:	MZOŠ,	2007.
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Iz	 tablice	 2.	 razvidno	 je	 da	 se	 od	 ukupno	 13.715	 učenika	 s	 teškoćama	 u	 razvoju	 u	
školskoj	godini	06/07.	najveći	broj	njih	9.642.	odnosno	više	od	70%	bilo	uključeno	
u	integrirani	pristup	prilagođenog	programa	u	redovitim	škola,	1.208	učenika	ili	oko	
9%	 je	 bilo	 uključeno	 u	 kombiniranom	 i	 posebno	 prilagođenom	 programu	 –	 djelo-
mična	integracija,	te	2.865	ili	oko	21%	učenika	u	posebnim	ustanovama.	Trenutno	u	
sustavu	predškolskog	odgoja	i	naobrazbe	ima	oko	149.300	polaznika,	od	čega	je	3.576	
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Koliko	 je	 važno	 poticati	 uključenost	 osoba	 s	 invaliditetom	 pokazuju	 podaci	 o	 zapo-
šljivosti	 osoba	 s	 invaliditetom	 koji	 kontinuirano	 pokazuju	 da	 je	 upravo	 kvalitetno	 i	
odgovarajuće	obrazovanje	za	današnje	potrebe	tržišta	rada	temeljni	preduvjet	za	pove-
ćanje	njihove	 zapošljivosti.	Također,	prethodno	navedeni	podaci	 govore	u	prilog	 tezi	
da	 se	veće	uključivanje	osoba	 s	 invaliditetom	u	visoko	obrazovanje	ali	 i	u	 svijet	 rada	
neće	dogoditi	samo	po	sebi	nego	je	za	to	potrebno	kreirati	preduvjete.	Jedan	od	temelj-
nih	preduvjeta	je	svakako	pravovremena	i	odgovarajuća	rehabilitacijska	intervencija	od	
najranije	dobi	 za	 »rizične	 skupine	djece«.	Da	bi	 se	 to	dogodilo	potrebno	 je	povećati	

















suradnja	državnog	 sektora	 i	 nevladinih	 organizacija	 na	 stvaranju	 što	 boljih	uvjeta	 za	
studiranje	kao	što	je	asistent	u	nastavi;	prijevoz;	pristupačnost;	pomažuće	tehnologije	za	
pojedine	vrste	invaliditeta.
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stopa	upisa	osoba	 s	 invaliditetom	u	 sveučilišne	programe.	Dodatni	 faktor	koji	 otežava	










zanimanjima	 na	 tržištu	 rada.	Važno	 je	 voditi	 računa	 o	 kvalitetnom	 srednjoškolskom	
obrazovanju	u	redovnim	školama	učenika	s	teškoćama	u	razvoju.	Mjere	zapošljavanja	
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POSITION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN CROATIAN LABOR 
MARKET
Zdenko Babić and Zdravka Leutar
Summary
People with disabilities are a group that requires the support of society in order to get more involved in 
society and the labor market. The paper examines the progress of the legislative and institutional infrastruc-
ture of the Republic of Croatia in ensuring human rights of people with disabilities, as well as their rights 
to become active participants in social processes by contributing to the development of society within the 
limits of their abilities. The main aim of the paper is to look at the tendencies and main indicators of the 
labor market in order to see whether the accomplished legislative and institutional progress resulted in the 
improvement of the position of people with disabilities in the Croatian labor market. After the review of the 
key indicators of the labor market is given, it is concluded that the integration of people with disabilities in 
the labor market still falls significantly behind the progress made in the legislative and institutional infra-
structure. One of the reasons for such shortcomings can be found in the educational system, inadequate and 
outdated educational programs that are offered to people with disabilities, as well as the low inclusion into 
educational programs at the university level. 
Key words: people with disabilities, employment, unemployment, education 
DIE LAGE VON BEHINDERTEN MENSCHEN AUF DEM 
ARBEITSMARKT DER REPUBLIK KROATIEN
Zdenko Babić und Zdravka Leutar
Zusammenfassung
Personen mit Behinderung sind eine Gruppe, die die Unterstützung der Gesellschaft braucht, um sich 
in möglichst hohem Maße in die Gesellschaft und in die Welt der Arbeit einschließen zu können. In der 
vorliegenden Arbeit wird der realisierte Fortschritt der gesetzgebenden Institutionen der Republik Kroatien 
dargestellt, hinsichtlich Sicherung der Menschenrechte behinderter Personen, aber auch des Rechts, dass 
diese Menschen aktive Teilnehmer an allen gesellschaftlichen Prozessen werden, und dass sie mit ihrem 
Einsatz der Entwicklung der Gesellschaft nach ihren Möglichkeiten beitragen. Das Hauptziel der Arbeit 
ist, durch Darstellung von Tendenzen der wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren zu beurteilen, ob sich aus 
dem erreichten Fortschritt der gesetzgebenden Institutionen eine Verbesserung der Lage von behinderten 
Personen auf dem Arbeitsmarkt der Republik Kroatien ergeben hat. Nach der Darstellung von grundlegen-
den Arbeitsmarktkennzahlen kommt man zum Schluss, dass die Integration von behinderten Personen in 
die Arbeitswelt doch wesentlich hinter dem Fortschritt bleibt, der im Bereich der gesetzgebenden instituti-
onellen Infrastruktur verwirklicht ist. Eine der Ursachen dafür befindet sich im Bereich der Bildung mit 
inadäquaten und veralteten Bildungsprogrammen für behinderte Personen, aber auch weil diese Menschen 
im relativ niedrigen Maße in Bildungsprogramme der Universitätsebene eingeschlossen sind. 
Schlüsselwörter: Personen mit Behinderung, Anstellung, Arbeitslosigkeit, Bildung
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